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Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan 
jasanya kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan 
keuangan yang dibuat oleh kliennya. Tugas seorang auditor adalah memeriksa dan 
memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan suatu entitas usaha 
berdasarkan standar yang ditentukan IAI. Salah satu tanggung jawab auditor 
adalah menentukan pertimbangan tingkat materialitas laporan keuangan kliennya. 
Pertimbangan materialitas auditor dipengaruhi oleh beberapa faktor,. Salah satu 
faktor internal yang sangat penting peranannya dalam menentukan pertimbangan 
materialitas auditor adalah profesionalisme auditor. 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan 
menggunakan survey secara langsung melalui kuesioner. Populasi dalam 
penelitian ini adalah para auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik yang ada 
di Propinsi Jawa Tengah. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel 
adalah pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan metode 
pemilihan sampel probabilitas, yang berupa simple random sampling.. 
Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji tingkat validitas dan 
reliabilitasnya. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda, uji F, 
uji koefisien determinasi, uji t, dan uji asumsi klasik. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pada hasil uji t terlihat semua 
variabel bebas yaitu Pengabdian Profesi, Kewajiban Sosial, Kebutuhan Untuk 
Mandirian, Keyakinan Profesi, Hubungan Sesama profesi sangat berpengaruh 
signifikan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dan pada  determinasi 
variabel bebas dalam mempengaruhi materialitas adalah sebesar 66,5 %. 
 
Kata kunci : Pengabdian pada Profesi, Kewajiban Sosial, Kebutuhan untuk 
Mandiri, Hubungan dengan Sesama Profesi, Keyakinan terhadap 
Peraturan Profesi, Pertimbangan Tingkat Materialitas. 
 
 
 
